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Penelitian ini bertujuan Menganalisis Nilai tambah dalam sistem rantai pasok TBS kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Barat serta  lebih lanjut menelaah faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap kinerja dan peningkatan keunggulan
kompetitif  bagi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat, yang telah dilaksanakan dengan
metode survei. Data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan supply chain di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Barat. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif yang diawali dengan penyusunan matrik semua indikator
sampai memprediksi model peran dan nilai tambah dalam sistem pemasaran TBS serta model Regresi nilai tambah (Value Added).
Hasil penelitian menunjukkan Pada sistem rantai pasok kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat terdapat
tiga sistem yang khas menentukan aliran TBS ke lima PKS utama di Wilayah Pantai Barat Aceh. Kekhasan sistem rantai pasok
ditentukan oleh besarnya peran masing-masing dalam rantai pasok TBS.  Peran stakeholder dalam sistem jaring pasok kelapa sawit
di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat sangat menentukan volume pasokan, keuntungan, dan nilai tambah yang
terbentuk. Peran agen pengumpul desa paling dominan terhadap volume pasokan TBS pada lima PKS utama. Faktor yang
berpengaruh terhadap kinerja stakeholder dan peningkatan keunggulan kompetitif  bagi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat adalah bobot peran pelaku, kontribusi biaya dan harga jual dalam sistem dan harga TBS
berpengaruh nyata terhadap nilai tambah sistem rantai pasok TBS. Keuntungan pelaku yang terlibat dalam sistem rantai pasok
ditentukan oleh efisiensi biaya, dan volume pasokan TBS.
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